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Abstract : For many years，universities in China have been seen to be the forbidden
place—a place of judicial restraint. However，since 1995，starting with the first college
admissions dispute，“Chen Haiyun sue China Foreign Affairs University”，there has
been a fierce controversy over the suability of university admission autonomy，and liability
to civil action and administrative litigation. Changes in the practice require the response
and support of changes in the theory. This paper will analyzes the nature，content，sua-
bility of university admission autonomy，and the principle of judicial restraint.
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高校招生自主权，主要取得了以下进展: ( 1 )
按高校录取名额的 120% 调阅档案录取，使高校
在上线考生中有一定的选择余地; ( 2 ) 高校有
权选择一些考试科目; ( 3 ) 教育部允许进入
“211 工程”的部分重点大学每年可以有 2% 的
招生比例作为机动指标; ( 4 ) 实行保送生制
度
［3］; ( 5 ) 从 2003 年开始，22 所高校以每年
5% 的自主招生名额进行试点，到 2010 年拥有












对其教职员工、校友子女有特殊的照 顾 政 策，











包括以下四个方面: ( 1 ) 自主决定学校招生计
划和招生来源计划; ( 2 ) 自主决定录取方式，
统考、单独考试或者是免试录取等方式; ( 3 )



























































































是行政诉讼。如在 1995 年 “陈海云诉外交学院
案”中，原告向北京市西城区人民法院提起的
就是民事诉讼




















































































色，高校选择自己钟情的学生也是无 可 厚 非;
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